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ABSTRAK 
 
Perilaku higiene genitalia adalah perilaku menjaga kebersihan organ genitalia.  
Kebersihan genitalia  yang buruk merupakan salah satu faktor risiko kanker  
serviks.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara perilaku 
higiene genitalia dengan kejadian kanker serviks pada wanita yang pap smear. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  relationship  dengan  menggunakan 
metode case control. Populasi dari penelitian ini adalah 400 wanita yang pap smear. 
Sampelnya adalah 40 wanita yang pap smear di ambil dengan metode purposive 
sampling. Variabel independen perilaku higiene genitalia (data primer) dan variabel 
dependen kejadian kanker serviks (data sekunder). Data primer diperoleh melalui 
kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui rekam medik. Analisis data 
menggunakan uji Chi square dan Odds Ratio. 
Hasil penelitian didapatkan wanita yang mempunyai perilaku higiene genitalia 
kurang, sebagian besar (66,7%) menderita kanker serviks. Pada hasil uji Chi square 
didapatkan nilai p = 0,001 < 0,05 sehingga H1 diterima sehingga ada hubungan antara 
perilaku hygiene genitalia dengan kejadian kanker serviks. Di samping itu nilai OR 
= 5,57 (CI 95%=1,420 – 21,860) maka besarnya risiko adalah sebesar 5,57 kali 
lipat. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku higiene genitalia 
mempengaruhi kejadian kanker serviks. Untuk itu diharapkan bagi wanita agar selalu   
mencuci   tangan   dengan   sabun   sebelum   dan   sesudah   menyentuh genitalianya 
agar terhindar dari virus penyebab kanker serviks. 
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